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résumé - Un portfolio professionnel étudiant est développé au Programme d’ergo-
thérapie de l’Université d’Ottawa à la suite d’une réflexion sur l’obligation, pour les 
ergothérapeutes, d’utiliser un portfolio professionnel et sur la volonté de responsa-
biliser les étudiants face à leurs apprentissages. Nous avons mené une recherche-
action pour concevoir le portfolio, faciliter son implantation et évaluer son utilisation 
en format numérique. Les résultats mettent en lumière la simplicité du contenu et 
de son organisation, une démarche d’utilisation guidée et un format numérique de 
niveau novice. Selon les auteurs, le portfolio professionnel étudiant est un outil 
d’apprentissage intéressant, mais un format numérique complexe risque d’entraver 
les apprentissages et la réflexion des étudiants.
mots  clés • portfolio professionnel étudiant en format numérique, recherche-
action, ergothérapie, responsabilisation, outil méthodologique.







ayant	 la	 responsabilité	du	processus	et	du	construit,	 relèverait	d’un	paradigme	
constructiviste.	Celui	axé	sur	l’évaluation,	la	démarche	étant	déterminée	de	l’ex-
térieur	par	 rapport	 à	 l’étudiant,	découlerait	d’un	paradigme	positiviste.	 Si	 ces	
perspectives	 semblent	opposées,	 elles	 se	 retrouvent	dans	 les	portfolios	 alliant	
apprentissage	et	évaluation,	créativité	et	encadrement,	contenus	déterminés	et	à	
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tissage	que	pour	des	raisons	pratiques	et	écologiques.	Le	format	numérique	per-







































grante	d’un	 curriculum	de	 formation	 en	 constant	 processus	d’amélioration	;	
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Ordre	des	 ergothérapeutes	du	Québec,	 2004).	Ce	portfolio,	 en	 version	papier	
uniquement	en	Ontario	et	au	Québec,	est	déjà	partie	intégrante	du	quotidien	de	
la	pratique	des	ergothérapeutes.
















état	 des	 connaissances,	mais	 aussi	 des	 activités	 témoignant	 du	processus	 de	
construction	de	 ces	dernières,	 soutenant	 créativité	 et	 autotransformation.	Des	
évaluations	 formatives	du	portfolio	 seraient	 ainsi	 essentielles	 au	processus	de	
construction	de	la	connaissance	(Van	Aalst	et	Chan,	2007),	pour	favoriser	l’ancrage	
des	nouveaux	acquis	aux	anciens,	leur	intégration	et	leur	généralisation	à	d’autres	
expériences,	 selon	 les	 recensions	des	 écrits	 effectuées	par	Blackburn	 et	Hakel	
(2006),	Fritz	(2006),	Henry	(2006)	et	Sherman	(2006),	et	le	compte-rendu	d’une	
expérience	d’implantation	du	portfolio	numérique	par	Calderon	 et	Buentello	
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2.2 Avantages et limites du portfolio numérique
Les	 avantages	du	 format	numérique,	 comparé	 au	 format	papier,	 sont	de	 trois	
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en	sciences	 infirmières,	67	%	des	étudiants	 jugent	utile	 la	 tenue	d’un	portfolio,	
alors	que	38	%	soutiennent	qu’elle	ne	contribue	pas	au	développement	d’habiletés	
professionnelles	 (Corcoran	et	Nicholson,	2004).	Ces	données	 sont	 similaires	 à	
celles	de	Wagner	et	Lamoureux	(2006)	selon	lesquels	seuls	68	%	des	participants	
à	 leur	 étude,	 étudiants	 et	professeurs	 confondus,	 jugent	bénéfique	 le	portfolio	
numérique.	Lors	d’une	étude	longitudinale	sur	le	passage	d’un	portfolio	du	papier	
















informé	des	 objectifs	 de	 chacune	 des	 activités	 proposées	 (Riedinger,	 2006).	
Riedinger	(2006)	a	examiné	les	défis	que	pose	l’utilisation	de	l’activité	réflexive	
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une	relation	de	mentorat	 stimulant	 la	métacognition,	pour	parfaire	 l’ap-
prentissage	des	étudiants,	bonifier	le	programme	de	formation	et	le	processus	
du	portfolio.















un	 soutien	 technique	 crucial,	 selon	 Dalziel,	 Challen	 et	 Suterland	 (2006).	
Habituellement,	 les	produits	en	provenance	des	établissements	d’enseignement	
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portfolio,	dans	le	respect	de	la	propriété	intellectuelle	et	de	la	confidentialité.	De	
plus,	les	portfolios	spécifiques	sont	suffisamment	nombreux	pour	permettre	cer-
tains	 choix	quant	 aux	 coûts	 et	 au	 soutien	 technique.	Cependant,	pour	Challis	
(2005),	si	les	possibilités	multimédias	des	portfolios	spécifiques	sont	intéressantes,	
elles	demandent	quelques	connaissances	informatiques	et	peuvent	capter	l’atten-
tion	des	utilisateurs	 au	détriment	du	processus,	du	 sens	de	 l’expérience	 et	du	
contenu.
3. Méthodologie





des	 coûts	unitaires	 raisonnables	des	 licences	pour	 étudiants	 et	professeurs,	du	
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d’apprentissage	 et	de	maturation,	 établir	des	 liens	de	 communication	avec	 ses	
professeurs.	L’étudiant	trouvait,	au	départ,	un	tableau	de	bord	(Figure	2)	lui	don-
nant	accès	aux	différentes	sections	et	lui	permettant	d’éditer	les	documents	qu’il	
y	 insérait.	L’étudiant	 avait	 au	départ	 les	directives	pour	 réaliser	 les	 activités	 et	
organiser	l’insertion	des	documents	témoignant	de	ses	apprentissages,	pour	l’année	
universitaire	à	venir.
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l’objet	d’un	article	 (Hébert	 et	 collab.,	 2007).	Le	présent	 article	 s’attardera	 à	 la	
deuxième	étape.	






















nateur	de	projets	du	Centre	du	 cyber@pprentissage	 et	deux	assistantes	:	 l’une,	
ergothérapeute	clinicienne,	et	l’autre,	étudiante.	La	figure	3	représente	la	distribu-
tion	des	participants	et	des	activités.	
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Figure 3. Répartition des participants et des activités
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moment-là,	les	responsabilités	de	chacun	(étudiants,	professeurs	et	assistante)	ont	
été	abordées.	Cette	présentation	a	été	suivie	d’une	formation	en	laboratoire,	par	











ajustaient	 les	activités	proposées.	Les	activités	 intégratrices	faisaient	 l’objet	d’un	
suivi	par	les	concepteurs,	en	classe	ou	directement	dans	le	portfolio	numérique,	qui	
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pendant	 la	première	 étape	du	projet.	Dans	 l’ensemble	des	procès-verbaux,	 le	
contenu	n’a	fait	l’objet	que	de	deux	discussions	:	l’insertion	de	nouvelles	activités	











réponses	beaucoup	plus	 spécifiques	;	 ils	ont	donc	été	 invités	 aux	présentations	
faites	en	classe.
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de	 l’oubli	 des	directives	d’utilisation.	Quelques	 autres	difficultés	d’utilisation,	
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dans	 les	 procès-verbaux.	 La	 complexité	 était	 associée,	 chez	 les	 étudiants,	 aux	
manœuvres	d’insertion	de	documents	et	à	l’établissement	de	liens	entre	des	docu-
ments.	Chez	les	professeurs,	la	complexité	était	liée	au	dépôt	de	documents	dans	












4.2 Soutien à offrir aux étudiants pour la tenue  
















ques	 étudiants,	 éprouvantes	pour	 tous,	 assistante	 et	 étudiants	;	 6)	 les	habiletés	
informatiques	qui	deviennent	à	l’occasion	un	plus	grand	défi	que	le	contenu	même	





tion	d’un	aide-mémoire	papier	décrivant	 les	aspects	numériques	de	 la	 tenue	du	
portfolio	professionnel	étudiant	;	2)	l’ancrage	des	activités	d’intégration	à	certains	
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La	 formation	 initiale	a	 soulevé,	chez	 les	étudiants,	des	divergences	 liées	à	 la	
compétence	informatique	de	chacun.	La	majorité	a	estimé	la	formation	initiale	













effectuer	 les	 suivis,	 et	 ce,	malgré	 la	qualité	du	 soutien.	Le	 format	 Iwebfolio de	
Nuventive	a	suscité	de	vives	réactions	:	seul	le	tiers	des	étudiants	s’est	dit	satisfait	
de	l’outil,	alors	que	la	majorité	des	répondants	a	jugé	le	format	compliqué	à	utiliser,	
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espaces	 réservés	 aux	 commentaires	 à	 transmettre	 aux	 étudiants	 semblaient	de	

































5. Discussion des résultats
Les	résultats	de	la	présente	étude	nous	montrent	qu’un	usage	efficace	et	apprécié	
du	portfolio	numérique,	dans	le	processus	d’apprentissage	des	étudiants,	est	tri-
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teuse	de	 sens.	Cette	 étape	du	projet	nous	a	 fait	 réaliser	 l’importance	que	 cette	
perception	s’installe	dès	les	premiers	moments	d’utilisation,	non	seulement	lors	
de	 la	présentation	du	portfolio	 aux	 étudiants,	mais	 aussi	par	un	 choix	 éclairé	
d’activités	qui	soutiennent	le	processus	de	tenue	du	portfolio	comme	source	d’ap-
prentissage	 et	de	maturation.	Dans	 le	prochain	portfolio	de	nos	 étudiants	 en	
ergothérapie,	des	activités	métacognitives	sur	la	tenue	même	du	portfolio	profes-
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ressources	 s’y	 rattachant	;	 3)	 sur	 le	plan	humain,	par	un	pédagogue	 flexible	 et	
ouvert.	Si	Dalziel	et	 ses	collaborateurs	 (2006)	soulignent	 l’avantage	du	soutien	
technique	offert	 avec	 les	portfolios	 commerciaux,	nous	 avons	 constaté	que	 ce	






5.3 Gabarit du portfolio en format numérique 
En	ce	qui	a	trait	au	gabarit	numérique,	la	formule	la	plus	simple	se	révélerait	cer-
tainement	la	plus	populaire.	En	effet,	peu	d’étudiants	recherchaient	des	fonctions	
informatiques	 sophistiquées,	 privilégiant	plutôt	 la	 simplicité	 et	 la	 rapidité	du	
processus.	En	prenant	en	compte	les	possibilités	de	personnalisation	et	de	diffusion,	
une	plateforme	sommaire,	souple	et	facile	d’utilisation,	constitue	un	choix	judi-


















un	souvenir	vif	 et	 soutenu.	À	 la	 lumière	de	ces	 résultats,	 le	 format	numérique	
retenu	doit	être	minimaliste	au	regard	des	habiletés	informatiques	requises,	mais	
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l’impact	des	 activités	 réflexives	proposées	dans	un	portfolio	numérique	 sur	 le	
processus	d’apprentissage	et	de	maturation	professionnelle	des	étudiants	en	sciences	
de	la	santé.	Autrement,	le	portfolio	qui	n’ajoute	rien,	ou	peu,	à	la	démarche	d’ap-
prentissage	des	 étudiants,	 comparativement	à	nos	 stratégies	pédagogiques	plus	
traditionnelles,	n’est	peut	être	pas	le	meilleur	investissement	pédagogique,	compte	
tenu	des	ressources	qu’il	exige,	autant	chez	les	étudiants	que	chez	les	professeurs.	
english title • Numerical format ? A portfolio for students in an occupational therapy program
summary • The development of a student professional portfolio in the Occupational Therapy 
Program at the University of Ottawa was guided by the obligation for occupational therapists to 
use a portfolio in their daily practice and the need to give a sense of responsibility to students in 
relation to their studies. A research-action methodology was chosen to conceive the portfolio and 
its contents, to facilitate its application, and to assess its use in a numerical format. The results of 
the research support the simplicity of the content and its organisation, a procedure for guided use 
and a beginner level numerical format. According to the authors, a professional portfolio can be 
a very interesting learning tool, however, particular attention must be directed to the numerical 
format so that it does not hinder students’ reflection and learning. 
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key words • student professional e-portfolio, research-action, occupational therapy, student 
responsibilies, methodological tool.
título en español • ¿Formato digital ? Un portafolio del estudiante para la formación en ergote-
rapia
resumen • Un portafolio profesional del estudiante ha sido desarrollado en el Programa de ergo-
terapia de la Universidad de Ottawa a raíz de una reflexión sobre la obligación, para los ergote-
rapeutas, de utilizar un portafolio profesional y sobre la voluntad de responsabilizar los estudiantes 
en relación con sus aprendizajes. Hemos llevado a cabo una investigación-acción para concebir 
el portafolio, facilitar su implementación y evaluar su utilización en formato digital. Los resultados 
hacen resaltar la simplicidad del contenido y de su organización, un proceso de utilización guiado 
y un formato digital de nivel principiante. Según los autores, el portafolio profesional del estudiante 
constituye una herramienta de aprendizaje interesante, sin embargo un formato digital complejo 
podría poner obstáculo a los aprendizajes y a la reflexión de los estudiantes.
palabras claves • portafolio profesional en formato digital del estudiante, investigación- acción, 
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